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KATA PENGANTAR 
Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. 
Alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah, Tuhan semesta alam yang senantiasa 
melimpahkan rahmat dan nikmat tiada batas pada kami serta kelancaran dan kemudahan dalam 
melaksanakan kegiatan KKN ini hingga akhir. Sholawat serta salam kami haturkan pada 
junjungan agung Nabi Muhammad SAW yang menjadi revolusioner sejati uswatun hasanah 
yang sempurna. Kegiatan KKN kami telah selesai dengan penyususnan laporan akhir ini.  
Kegiatan kami tidak akan berjalan dengan lancar tanpa dukungan berbagai pihak, untuk itu 
dalam kesempatan ini kami ingin mengucapkan terima kasih kepada:  
1. Bapak Dr. H. Kasiyarno, M.Hum., selaku Rektor Universitas Ahmad Dahlan 
Yogyakarta yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk mencari ilmu dan 
pengetahuan di lembaga pendidikan ini. 
2. Drs. H. Akhid Widi Rahmanto selaku Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah 
Yogyakarta yang telah mendukung pelaksanaan KKN wilayah Mergangsan.  
3. Bapak Dr. Widodo, M.Si. selaku Kepala Lembaga Pengabdian Masyarakat yang telah 
memberikan kesempatan kepada kami untuk melaksanakan kegiatan Kuliah Kerja 
Nyata.  
4. Bapak Drs. Purwadi, M.Si, Ph.D. selaku Kepala Pusat Kuliah Kerja Nyata Universitas 
Ahmad Dahlan yang membantu mengarahkan dalam pelaksanaan KKN.  
5. Bapak Tri Haryanto selaku PCM Mergangsan yang telah membantu memberikan  
dukungan untuk kelancaran kegiatan Kuliah Kerja Nyata.  
6. Bapak Budi Santoso, S.STP., M.Si. selaku Camat Mergangsan, yang telah memberikan 
izin melaksanakan kegiatan Kuliah Kerja Nyata di Kecamatan Mergangsan.  
7. Ibu Anastasia Erwina Siwi Utami, S.IP selaku Lurah Wirogunan yang telah 
mengizinkan lokasi tersebut digunakan sebagai lokasi kegiatan Kuliah Kerja Nyata;
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